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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดัดแปลงด้านเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน
กับวรรณคดีแบบฉบับที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า การดัดแปลงด้านเนื้อหา 
และตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูนส่งผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับ 
ในเรื่องของขนบในการแต่ง คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และคุณค่าด้านความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ผู้เรียน 
เห็นความแตกต่างในด้านต่างๆ ของวรรณคดีฉบับการ์ตูนและวรรณคดีแบบฉบับ อันจะส่งผลให ้
ผู้เรียนหันมาสนใจอ่านวรรณคดีแบบฉบับร่วมกับการอ่านวรรณคดีฉบับการ์ตูนมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียน 
มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของวรรณคด ี
แบบฉบับและเกิดจิตส�านึกในการที่จะอนุรักษ์วรรณคดีให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การดัดแปลงด้านเนื้อหาและตัวละคร วรรณคดีฉบับการ์ตูน วรรณคดีแบบฉบับ หน้าที่เติมเต็ม
ของครูสอนภาษาไทย
Abstract
This article aims to study the modification of the content and character of cartoon 
literature version and classic literature in Wannakhadee Wi Jak textbooks. The results showed that 
the modification of the content and character of cartoon literature version has severely affected 
to the classic literature values, aesthetic values, and concepts expressed in the original traditional 
composition that relating to the other academic knowledge. It is, therefore, a role of the Thai 
teacher to add up his or her explanation to make a completion in learning the genuine story and 
to see the differences between the original and the modified one.  This would bring the learners 
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to read both versions simultaneously.  And finally, the learners would learn and understand 
the literature correctly-be sympathized in the values of the literature from the original copy, 
and would have mind of conserving the national literature.
Keywords: The Modifications of the Content and Character, Literature in Cartoon Version, 
The Classic Literature
บทน�า
วรรณคดีสามารถสะท ้อนภาพของสังคม 
โดยก วี ได ้ เ ลื อกส ร รถ ้ อ ยค� า อย ่ า งป ร ะ ณีต 
เพื่อถ ่ายทอดความคิด จินตนาการ อารมณ์ 
และความรู้สึก การรู้จักวรรณคดีคือการรู้จักชีวิต
มนุษย์ ยิ่งรู ้จักวรรณคดีลึกซึ้งกว้างขวางเพียงใด 
ก็ยิ่งรู ้จักชีวิตมนุษย์ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น 
เพียงนั้น [1] ดังนั้น การเรียนรู้วรรณคดีจึงเป็น 
การเรียนรู ้ความคิด จินตนาการ ความรู ้สึก 
อารมณ ์  และประสบการณ ์ของคนในอดีต 
ท�าให้เข้าใจชีวิต เข้าใจพฤติกรรม และพัฒนาการ
ทางอารมณ์ของมนุษย ์ในแง ่มุมที่หลากหลาย 
แม ้ เหตุการณ์จะเกิดในสภาพสังคมท่ีต ่างยุค 
ต่างสมัยกันก็ตาม 
แ ม ้ ว ร รณคดี จ ะ มี คุ ณ ค ่ า ม า ก เ พี ย ง ไ ร 
แต่เยาวชนปัจจุบันกลับไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดี 
และเห็นว่าวรรณคดีไทยเป็นส่ิงมอมเมา ไร้เหตุผล 
และ เป ็ น เ รื่ อ ง เพ ้ อฝ ั น [2-3 ]  นอกจากนี ้
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวรรณคดี
ยังพบว่า อุปสรรคส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง 
ของภาษา ทั้งที่เป็นศัพท์เฉพาะ ภาษาพ้นสมัย 
ภาษาถ่ิน ภาษาต่างประเทศ และภาษาวรรณคดี 
[4] ท�าให้เยาวชนไม่สนใจที่จะอ่านวรรณคดีแบบฉบับ
จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้มีการดัดแปลง
วรรณคดีในหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของ
เยาวชนให้หันมาอ่านวรรณคดีไทย เช่น การถอด
ความเป็นร้อยแก้ว การน�ามาท�าเป็นภาพยนตร ์
และการผลิตเป ็นการ ์ตูน ทั้งการ ์ตูนภาพลาย
เส้นและการ์ตูนภาพเคล่ือนไหว โดยการผลิตใน 
รูปแบบของการ์ตูนจะได้รับความนิยมมากกว่า 
รูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการผลิตการ์ตูน 
ที่ น� า เ นื้ อ เ รื่ อ ง ม า จ า ก ว ร รณคดี แ บ บ ฉบั บ 
ออกจ�าหน่ายตามร้านหนังสือเป็นจ�านวนมาก 
และมีหลายส�านักพิมพ์ท่ีผลิตออกมาแข่งขันกัน 
แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีน่าสนใจในการผลิต
วรรณคดีฉบับการ์ตูนอยู ่ที่ จะมีวิธีการอย่างไร
ท�าให้ผู ้อ่านเข้าใจเนื้อหาวรรณคดีได้โดยไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายและเข้าใจวรรณคดีอย่างแท้จริง
ตรงตามต้นฉบับ เนื่องจากการ์ตูนมีลักษณะเฉพาะ 
คือ ต้องอ่านเข้าใจง่าย ให้อารมณ์ขัน ด�าเนินเรื่อง
อย่างรวดเร็ว ฯลฯ ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องดัดแปลง
วรรณคดีต้นฉบับท่ีมีแต่ตัวหนังสือให้เป็นการ์ตูน 
ที่มีทั้งภาพและบทสนทนา รวมทั้งต้องด�าเนินเรื่อง
ให้จบภายในไม่กี่ร้อยหน้า 
ตามปกติ แล ้ วกา รดั ดแปลงวร รณคดี มี 
2 ลักษณะ ได้แก่ การดัดแปลงรูปแบบค�าประพันธ์ 
และการดัดแปลงเน้ือหา โดยการดัดแปลงรูปแบบ
ค�าประพันธ์นั้นอาจดัดแปลงทั้งเรื่องหรือเลือกเพียง
บางส่วนของเร่ืองมาดัดแปลง ส่วนการดัดแปลง
เนื้อหานั้นอาจดัดแปลงโดยรักษาโครงเรื่องไว้แต ่
เปลี่ ยนรายละ เอี ยดทั้ งชื่ อตั วละครและฉาก 
หรืออาจดัดแปลงเนื้อหาโดยการเขียนบทต่อเติมจาก 
เรื่องเดิมก็ได้ [5] ยิ่งไปกว่านั้นการดัดแปลงยังเป็น 
กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่ควรให้ความ
ส�าคัญ เนื่องจากรูปแบบค�าประพันธ์แต่ละประเภท
ย่อมมีขนบในการแต่งที่แตกต่างกัน การดัดแปลง
รูปแบบค�าประพันธ์หนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั้น 
ผู ้แต่งต้องรู ้ขนบในการแต่งค�าประพันธ์ประเภท
นั้นๆ เป็นอย่างดีจึงจะสามารถดัดแปลงวรรณกรรม
ให้ออกมาได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ [6]
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ดังนั้นบทความนี้ผู ้ เขียนจึงจะเสนอให้เห็น
ถึงลักษณะการดัดแปลงด้านเนื้อหาและตัวละคร
ของวรรณคดีฉบับการ์ตูนกับวรรณคดีแบบฉบับ
ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ส�าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 [7] โดยศึกษาจาก
วรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
เ พ่ือจะได ้ทราบถึงผลกระทบต ่อคุณค ่าด ้าน 
ความงามของวรรณคดีแบบฉบับ และจะได้เสนอ
แนวทางในการจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้วรรณคดี 
ฉบับการ ์ตูนเป ็นส่ือ อันจะท�าให ้เยาวชนไทย
ตระหนักถึงความส�าคัญของวรรณคดีในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
บทความนี้มีวัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการ
ดัดแปลงด้านเน้ือหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับ
การ์ตูนกับวรรณคดีแบบฉบับท่ีปรากฏในหนังสือ
เรียนวรรณคดีวิจักษ์ 
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีฉบับ
การ์ตูนกับวรรณคดีแบบฉบับท่ีปรากฏในหนังสือ
เรียนวรรณคดีวิจักษ์จะคัดเลือกเฉพาะหนังสือ
การ์ตูนท่ีมีช่ือเร่ืองหรือเน้ือหาเฉพาะตอนท่ีตรงกับ
วรรณคดีแบบฉบับในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
เท่านั้น
2. การศึกษาวิจัยจะไม่พิจารณาองค์ประกอบ
ของการ์ตูนในด้านรูปเล่มและภาพประกอบ
วิธีด�าเนินการศึกษา
1. ส�ารวจและรวบรวมเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวกับการ์ตูนและการดัดแปลงวรรณคดี
2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการด�าเนินงาน
3. ศึกษาลักษณะการดัดแปลงด้านเนื้อหา
ของวรรณคดีฉบับการ์ตูนเปรียบเทียบกับวรรณคดี
แบบฉบับที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
4. ศึกษาลักษณะการดัดแปลงด้านตัวละคร
ของวรรณคดีฉบับการ์ตูนเปรียบเทียบกับวรรณคดี
แบบฉบับที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
5. น� า เ สนอผลกา ร วิ จั ย แบบพร รณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description)
การดัดแปลงด้านเน้ือหาของบทละคร 
ในเรือ่งรามเกยีรติ ์ตอน นารายณ์ปราบนนทก
จากการส�ารวจวรรณคดีฉบับการ์ตูนท่ีวาง
จ�าหน่ายตามร้านหนังสือ ผู้เขียนพบว่ามีเพียง 
2 ส�านักพิมพ ์ เท ่ านั้นที่ ได ้น� าวรรณคดี เรื่ อง 
รามเกียรติ์ มาผลิตเป็นการ์ตูน ได้แก่ บริษัท 
สกายบุ๊กส์ จ�ากัด [8] และส�านักพิมพ์บรรลือสาส์น 
[9] เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับวรรณคดีที่ปรากฏ 
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์พบว่ามีการดัดแปลง
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
เนื้อหำปรำกฏตรงกันทั้งในหนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษ ์และฉบับกำร ์ ตูนแต ่มีกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงส่วน
เหตุการณ์ที่ปรากฏตรงกันทั้งในหนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษ์และวรรณคดีฉบับการ ์ตูนแต่มี 
รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละเหตุการณ์แตกต่างกัน 
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เหตุกำรณ์ วรรณคดีแบบฉบับ
ในหนังสือเรียน
วรรณคดีฉบับกำร์ตูน
ของบริษัทสกำยบุ๊กส์ 
จ�ำกัด
วรรณคดีฉบับกำร์ตูน
ของส�ำนักพิมพ์บรรลือ
สำส์น
ผู ้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ 
นนทก
พระอิศวรมอบหมายให ้ 
นนทกคอยล ้ าง เท ้ า ให ้
แ ก ่ เ ท วด า อยู ่ ที่ บั น ไ ด 
เขาไกรลาศ
นนทกคอยท�าหน้าที่ล ้าง
เท้าให้เหล่าเทวดาที่มาเฝ้า
พระอิศวร
นนทกมีหน้าที่คอยล้างเท้า
เทวดาที่มาเฝ้าพระอิศวร
วิธีการกลั่นแกล้งนนทก
ของเหล่าเทวดา
เทวดาตบหัว ลูบหน ้า 
และทึ้งผมของนนทก
เทวดาตบหัวและดึงผม
ของ นนทก
เทวดาลูบหัว ทึ้งผม และ
ดึงจมูกของนนทก
สาเหตุที่นนทกไปร้องทุกข์
ต่อพระอิศวร
นนทกแค ้นใจจึงไปเฝ ้า
พระอิศวร
นนทกหมดความอดทนจึง
ไปเฝ้าพระอิศวร
นนทกเสียใจท่ีถูกกล่ัน-
แกล้งจึงไปเฝ้าพระอิศวร
บุ ค ค ล ท่ี ก ล ่ า ว อ ้ า ง ถึ ง 
คุณงามความดี ท่ีท� ามา 
ประกอบ การขอพรจาก
พระอิศวร
นนทกทูลพระอิศวรว ่ า 
ตนเองก็มีความดีความ
ชอบเพราะล ้ าง เท ้ า ให ้
เทวดา 10 ล้านปีแล้ว เหตุ
ใดพระอิศวร จึงไม่เมตตา
ประทานรางวัลให้แก่ตน
บ้าง พระอิศวรได ้ยินน
นทกพูดก็คิดว ่า นนทก 
ก็ มี ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อบ 
มานาน จึงประทานนิ้ว
เพชรให้แก่ นนทก
นนทกไปขอเข้าเฝ้าพระ
อิศวร เพื่อให้ประทานนิ้ว
เพชรที่สามารถชี้ผู้ใดแล้ว
ผู ้นั้นต้องตาย พระอิศวร
จึ งประทานพรว ่า เจ ้ า
ท�างานล้างเท้ามานานนับ
โกฏิปี ท�าหน้าที่ด้วยดีมา
ตลอด เราจะให้พรตามที่
ขอ นั่นคือเจ้าจะมีนิ้วเพชร 
มีฤทธิ์ชี้ใครให้ตายได้โดย
พลัน
นนทกทูลพระ อิศวรว ่ า 
ตนเองรับใช้พระอิศวรมา 
หลายร้อยปี พระองค์คง
ลืม ไปว่ายังมียักษ์ผู้ต้อยต�า่ 
ท�าหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่
จะมาเข้าเฝ้าพระองค์
ความรู้สึกของพระอิศวรที่
มีต่อนนทก
พระอิศวรเห็นนนทกโศก
เศร ้าเสียใจจึงเกิดความ
เมตตา
พระอิศวรสงสารนนทก ไม่ระบุ
พฤติกรรมของนนทกหลัง
จากที่ได้รับพร
นนทกถูกเทวดากลั่นแกล้ง
เหมือนเคยจึงใช้นิ้วเพชร
ช้ีเทวดาท่ีมากล่ันแกล้งล้ม
ตายเป็นจ�านวนมาก
นนทกเกะกะระรานใช ้ 
น้ิวเพชรช้ีเทวดาจนล ้ม
ตายเกลื่อนกลาด
นนทกถูก เทวดากลั่ น-
แกล้งเหมือนเคยจึงใช้น้ิว
เพชรชี้ เทวดาที่มากล่ัน
แกล้งและเทวดาที่เคยกลั่น
แกล้งตนเอง
บุคคลที่ไปร้องทุกข์ต่อพระ
อิศวร
พ ร ะ อิ นท ร ์ เ ห็ น นทกชี้
พวกเทวดาตายจึงไปเฝ้า
พระอิศวรเพ่ือถามว่าเป็น
ผู ้ ป ระทานนิ้ ว เพชรให ้ 
นนทกใช่หรือไม่
บรรดาเทวดาน้อยใหญ่ 
พากันเข้าเฝ ้าพระอิศวร
เ พื่ อ ร ้ อ ง ข อ ใ ห ้ ป ร า บ 
นนทก
เทวดาองค์หน่ึงไปทูลพระ
อิศวรว่านนทกใช้นิ้วเพชร
ฆ่าเทวดาตายเป็นจ�านวน
มาก
ตำรำงที่ 1 การเปรียบเทียบเนื้อหาที่ปรากฏตรงกันในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์และฉบับการ์ตูน 
แต่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน
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พฤติกรรมของนนทกเม่ือ
เจอนางฟ้าแปลง
นนทกเก้ียวพาราสีนางฟ้า
แปลง นางจึงบอกกว่าหาก
สามารถร�าตามนางได้ทุก
ท่าถึงจะยอมรับความรัก 
จากนนทก
นนทกเก้ียวพาราสีนางฟ้า
แปลง นางจึงชวนร่ายร�า
ด้วยกัน
นนทกเก้ียวพาราสีนางฟ้า
แปลง นางจึงบอกว่าหาก
สามารถร่ายร�าได้เหมือน 
กับตนเองก็จะรับรักนนทก
การแนะน� าตนเองของ
นางฟ้าแปลง
น า งฟ ้ า แ ป ล งบอก ว ่ า
ตนเองช่ือสุวรรณอัปสร 
เป ็ นพ นัก ง านฟ ้ อน ร� า 
มาเที่ยวเล่นเพื่อคลายร้อน
ไม่ระบุ น า งฟ ้ า แ ป ล งบอก ว ่ า
ตนเองเป ็นนางร�ารับใช ้
พระอิศวร มาที่นี่เพื่อเก็บ
ดอกไม้ใช้โปรยในยามที่
ต้องร�าหน้าพระพักตร์
ก า ร โ อ ด ค ร ว ญ ข อ ง 
นนทก หลังจากที่ รู ้ ว ่ า 
พระนารายณ์แปลงกายมา
นนทกถามพระนารายณ์
ว ่าตนเองท�าผิดอะไรถึง
ต ้องมาฆ ่าตนเอง และ
ท�าไมไม่มาสู้กันซึ่งๆ หน้า
หรือว่ากลัวนิ้วเพชรของ
ตนเอง
นนทกต่อว่าพระนารายณ์
ว่า พระนารายณ์มีถึงสี่มือ 
ยั ง ม า รั ง แ กตน เ อ ง ไ ด ้ 
หรือว่าเกรงกลัวนิ้วเพชร 
ของตนจึ งไม ่กล ้ าสู ้ กัน 
ซึ่งๆ หน้า
นนทกพูดว่า ท่านเป็นถึง
พระนารายณ์มีฤทธ์ิเดช
มากมาย ท�าไมถึงไม่กล้า
สู ้กับข ้าซึ่งๆ หน้า แต่
กลับใช้เล่ห์เพทุบายแปลง
ร่างเป็นหญิงสาวมาลวง
ตนเอง ที่ท�าเช่นน้ีเพราะ
กลัวน้ิวเพชรของตนเอง
ใช่ไหม ตนเองเป็นยักษ์ 
มีแค่ 2 มือ มีหรือจะสู ้ 
พระนารายณ์ที่มี 4 มือ
อย ่ างพระนารายณ ์ ได ้ 
ห า กตน เ อ ง มี  4  มื อ 
เหมือนกับพระนารายณ ์
พระนารายณ์คงไม่มีทาง
ชนะตนเองได้
ค�าสาปของพระนารายณ์ พระนารายณ์สาปว่า ชาติ
หน้าให้นนทกมี 20 มือ 
10 หัว 10 หน้า เหาะ
เหินเดินอากาศได้ ตัวเอง
จะเป็นมนุษย์มีสองมือตาม
ไปปราบนนทก
พระนารายณ์ท้านนทกว่า
ชาติหน้าให้นนทกไปเกิด
ใหม่มี 20 หน้า 20 มือ 
เหาะเหินเดินอากาศได้ มี
อาวุธท้ังกระบองและธนู 
ส่วนตนเองจะเป็นเพียงคน
ธรรมดามีแค่สองมือลงไป
ปราบนนทก
พระนารายณ์พูดว ่าเมื่อ 
น น ท ก บ อ ก ว ่ า ช า ติ น้ี 
มีเพียง 2 มือมิอาจจะสู ้
กับตนเองที่มี 4 มือได้ 
ฉะน้ันชาติหน้าจงไปเกิด
เป็นพญายักษ์มี 10 หัว 
20 มือ มีฤทธิ์เหาะเหิน
เดินอากาศได้ ส่วนตนเอง
จะไปเกิดเป็นมนุษย์เดิน
ดินมีเพียง 2 มือตามไป
ปราบนนทกให้สิ้นซาก
หมำยเหตุ ข้อความในคอลัมน์แรก ผู้เขียนได้สรุปความจากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ส่วนข้อความในคอลัมน์ 
ท่ี 2 และ 3 ผู้เขียนได้ยกข้อความมาจากการ์ตูนของทั้ง 2 ส�านักพิมพ์ 
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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เนื้อหำที่ปรำกฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์แต่ในฉบับกำร์ตูนไม่ได้กล่ำวถึง
เหตุการณ์ต ่อไปนี้ เป ็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์แต ่ไม ่ได ้กล ่าวถึง 
ในวรรณคดีฉบับการ์ตูน ได้แก่
1. บทชมโฉมนำงฟ้ำแปลง
 ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่นนทกนึกชมความงามของนางฟ้าแปลง
หลังจากท่ีได้พบนางฟ้าแปลงแล้ว โดยมีการชมความงามทีละส่วน ได้แก่ ใบหน้า ปาก ตา ค้ิว หู 
ดังค�าประพันธ์ที่ว่า
  “เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์ พิศพักตร์ผ่องเพียงแขไข
 งามโอษฐ์งามแก้มงามจุไร งามนัยน์เนตรงามกร
 งามถันงามกรรณงามขนง  งามองค์ยิ่งเทพอัปสร
 งามจริตกิริยางามงอน งามเอวงามอ่อนทั้งกายา
 ถึงโฉมองค์อัครลักษมี พระสุรัสวดีเสน่หา
 สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไม่เทียบทัน
 ดูไหนก็เพลินจ�าเริญรัก ในองค์เยาวลักษณ์สาวสวรรค์
 ยิ่งพิศยิ่งคิดผูกพัน ก็เดินกระชั้นเข้าไป”
    (หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์: 73)
2. ท่ำร�ำต่ำง ๆ ของนำงฟ้ำแปลง
 ในหนงัสอืเรยีนวรรณคดวิีจกัษ์ได้กล่าวถงึท่าร�าต่างๆ ทีน่างสวุรรณอปัสรได้หลอกล่อให้นนทกร�าตาม 
ซึ่งมีทั้งหมด 19 ท่า ได้แก่ 1) เทพนม 2) ปฐม 3) พรหมสี่หน้า 4) สอดสร้อยมาลา 5) กวางเดินดง 
6) หงส์บิน 7) กินรินเลียบถ�้า 8) ช้านางนอน 9) ภมรเคล้า 10) แขกเต้าเข้ารัง 11) ผาลาเพียงไหล่ 
12) เมขลาล่อแก้ว 13) มยุเรศฟ้อน 14) ลมพัดยอดตอง 15) พรหมนิมิต 16) พิสมัยเรียงหมอน 
17) มัจฉาชมสาคร 18) พระสี่กรขว้างจักร และ 19) นาคาม้วนหาง พอถึงท่าสุดท้ายคือ นาคาม้วนหาง 
นิ้วของนนทกก็ชี้ลงที่ขาท�าให้ขาของตนเองหักและล้มลง ดังค�าประพันธ์ที่ว่า
  “เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน
 ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน กินรินเลียบถ�้าอ�าไพ
 อีกช้านางนอนภมรเคล้า ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่ 
 เมขลาโยนแก้วแววไว  มยุเรศฟ้อนในอัมพร
 ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต ทั้งพิสมัยเรียงหมอน
 ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร  พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์
 ฝ่ายนนทกก็ร�าตาม ด้วยความพิสมัยใหลหลง
 ถึงท่านาคาม้วนหางวง ชี้ตรงถูกเพลาทันใด”
    (หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์: 75)
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เ น้ือหำท่ีปรำกฏในฉบับกำร ์ตูนแต่ไม ่
ปรำกฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
จากการศึกษาพบว่า วรรณคดีฉบับการ์ตูน 
ที่ตีพิมพ์โดยบริษัทสกายบุ๊กส์ จ�ากัด ได้ด�าเนินเรื่อง 
ตามที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ ์ 
ทุกประการ ส่วนวรรณคดีฉบับการ์ตูนที่ตีพิมพ์ 
โดยส�านักพิมพ์บรรลือสาส์น มีเนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามา 
ดังนี้
1. นนทกตอบโต้เทวดำท่ีมำกลั่นแกล้ง
ตนเอง
 ในวรรณคดีฉบับการ์ตูนของส�านักพิมพ์ 
บรรลือสาส์นได้เพิ่มเหตุการณ์ที่นนทกตอบโต้ 
เทวดาที่มากลั่นแกล้ง คือ เม่ือเทวดามาแกล้ง 
นนทกโดยการใช้หัวที่ล้านของนนทกแทนกระจก 
แ ล ะ ก ล ่ า ว อ ้ า ง ว ่ า บนหั ว ข อ ง นนทก มี เ ห า 
จึงตบหัวของนนทก นนทกจึงตอบโต ้ เทวดา 
เ ห ล ่ า นั้ น โ ด ย ก า ร ทุ บ ที่ เ ท ้ า ข อ ง เ ท ว ด า 
เทวดาก็เลยเตะ นนทกจนสลบไป ดังบทสนทนา
ที่ว่า
“ว่าไงเจ้านนทก อยู ่ล ้างเท้านานหลายปี 
เลยนะ
เล่นหัวเราอีกแล้ว
อุเหม่! ก�าลังอยากได้กระจกส่องดูทรงผม 
อยู่พอดี
เอาเข้าไป…เล่นหัวตูจัง…ฮึ!…
เฮ้ย…เฮ้ย…บนหัวเอ็งมีเหาว่ิงแข่งกันด้วย… 
ข้าตบให้…นี่แน่ะ!
นี่แน่ะ! โมโหแล้วนะ…ทุบเท้าให้มั่ง…ฮึ!
โอย! ทุบถูกเล็บขบตู
นี่แน่ะ! บังอาจทุบเท้าข้าเรอะ
โอย!
โอย…อูย…สลบไปนานเท่าไหร่แล้วนี่เรา…”
(วรรณคดีฉบับการ ์ตูนของส� านักพิมพ ์ 
บรรลือสาส์น: 23 – 25)
2. พฤติกรรมที่นนทกกระท�ำขณะที่เกี้ยว
พำรำสีนำงฟ้ำแปลง
 ในวรรณคดีฉบับการ์ตูนของส�านักพิมพ์
บรรลือสาส์นได้เพิ่มพฤติกรรมที่นนทกกระท�า
ขณะที่ เข ้าไปเกี้ยวนางฟ้าแปลงเข ้ามาโดยได้
กล่าวไว้ว่า ก่อนที่นนทกจะเข้าไปเกี้ยวพาราส ี
นางฟ้าแปลง นนทกก็ได ้จัดแต ่งทรงผมของ
ตนเองโดยการหวีผมและดึงหางเต่าให้ย้อยลงมา
เพื่อเพิ่มความหล่อให้กับตนเอง จากนั้นก็เข้าไป
ทักทายนางฟ้าแปลง พร้อมกับโชว์กล้ามที่ป่อง
ลงข้างล่างให้นางฟ้าแปลงดู นอกจากนั้นเมื่อ
นางฟ้าแปลงบอกว่าต้องร่ายร�าให้เหมือนกับนาง
ก่อนถึงจะรับรัก นนทกก็ได้บอกว่าตนเองเป็น
แชมป์เต้น 4 ปีซ้อน แล้วก็เต้นแบบแบบจอห์น 
ทราโวต้า และไมเคิล แจ๊คสัน ให้นางฟ้าแปลงดู 
ดังบทสนทนาที่ว่า
“โอ้…ว้าว…นางฟ้านางสวรรค์ท่ีไหนมาเก็บ
ดอกไม้อยู่แถวนี้…สวยจังเยย! 
ต้องหล่อซะหน่อย 
ดึงหางเต่าย้อยสักนิดเพื่อความเท่…ฮิฮิ…
ฮะแฮ้ม! สวัสดีครับคุณผู้หญิง มีอะไรจะให้
ช่วยมั๊ยครับ?
ข้าเป็นชายงามกล้ามใหญ่ยินดีช่วยแม่นาง 
ทุกประการ
ต๊าย! กล้ามป่องล่างเท่จัง!
ข้าเป็นนางร�า รับใช้ท่านจอมเทพ ผู้ยิ่งใหญ่ 
มาท่ีน่ีเพ่ือเก็บดอกไม้ใช ้โปรยในยามท่ีต้องร�า 
หน้าพระพักตร์…ไม่มีอะไรให้ท่านต้องช่วยหรอกจ้ะ
เอ้อ!..แล้วจะรังเกียจรับข้าเป็นมิตรสหาย 
ใกล้ชิดบ้างมั๊ยครับ?
อุ๊ย!มียักษ์รูปหล่อมาผูกไมตรีมีรึข้าจะปฏิเสธ
ชมเรารูปหล่อด้วย ฮิฮิ…ตาถึงนี่!
แต่ข้าเป็นนางร�า เมื่อจะมีมิตรสหาย ข้าก็
อยากจะได้มิตรที่มีความสามารถร่ายร�าได้เหมือน
กับข้าบ้างก็น่าจะยินดียิ่งนัก
ปู้ธ่อ! จิ๊บจ๊อย…เรื่องเต้นเรื่องร�า ข้าเคยเป็น
แชมป์เต้น 4 ปีซ้อนเชียวนะ…ฮาฮา… 
จะโชว์ตัวอย่างให้ดู…
เต้นท้ังแบบจอห์น ทราโวต้า และไมเคิล 
แจ๊คสัน”
(วรรณคดีฉบับการ ์ตูนของส� านักพิมพ ์ 
บรรลือสาส์น: 23 – 25)
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การดัดแปลงด้านตัวละครของบทละคร 
ในเรือ่งรามเกยีรติ ์ตอน นารายณ์ปราบนนทก
จากการศึกษาการดัดแปลงด ้านตัวละคร
พบว่ามีการดัดแปลง 2 ลักษณะ คือ ตัวละคร 
ที่ปรากฏตรงกันทั้งในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
และวรรณคดีฉบับการ์ตูน และตัวละครที่ปรากฏ 
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์แต่ในฉบับการ์ตูน 
ไม่ได้กล่าวถึง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวละครที่ปรำกฏตรงกันทั้งในหนังสือ
เรียนวรรณคดีวิจักษ์และหนังสือกำร์ตูน 
วรรณคดีในหนังสือเ รียนวรรณคดีวิ จักษ ์ 
และวรรณคดีฉบับการ์ตูนของบริษัทสกายบุ ๊กส์ 
จ�ากัด และส�านักพิมพ์บรรลือสาส์น ได้กล่าวถึง 
ตัวละครตรงกันอยู่ 3 ตัว คือ นนทก พระอิศวร 
พ ร ะ น า ร า ยณ ์  โ ด ย แ ต ่ ล ะ ตั ว มี ลั ก ษณ ะ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. นนทก
 ในวรรณคดีฉบับการ์ตูนของส�านักพิมพ์ 
บันลือสาส์นได้กล่าวถึงลักษณะของนนทกไว้ว่า 
น น ท ก เ ป ็ น ยั ก ษ ์ ที่ มี ผ ม ห ยิ ก  เ ป ็ น ล อ น 
ส่วนลักษณะนิสัยของนนทกนั้น นนทกเป็นผู ้ที ่
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คือ หลังจากที่นนทก 
ได้รับมอบหมายจากพระอิศวรให้ท�าหน้าท่ีล้างเท้า 
แก่เทวดาที่มาเฝ้าพระอิศวรแล้วนั้น นนทกก็ได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ�าทุกวัน และท�างานเต็มเวลา 
ไม่เคยหนีงานไปไหน ข้อดีอีกประการหนึ่งของ
นนทกก็คือเป ็นบุคคลท่ีมีวาทศิลป ์ในการพูด 
คือ รู ้จักพูดโน้มน้าวใจให้บุคคลอื่นคล้อยตาม 
รู ้จักพูดจายกย่องเยินยอผู้อื่นก่อนที่จะขอความ 
ช่วยเหลือ ดังเช่นตอนที่นนทกไปเฝ้าพระอิศวร
เพ่ือขอให้พระอิศวรประทานนิ้วเพชรให้ นนทก 
ก็ได้พูดจาเยินยอพระอิศวรว่าเป็นที่พึ่งของคน 
ทั้งโลก มีความเมตตาปรานี ใครท�าความดีก็จะให้
รางวัล ตนเองก็ท�าความดีมาช้านาน แต่ท�าไมยังไม่
ได้รับรางวัลเหมือนเช่นคนอื่น 
ส่วนข้อเสียของนนทกก็คือนนทกมีความหย่ิง 
ในศักดิ์ศรีของความเป็นชาย กล่าวคือ ไม่ยอมให ้
ใครมาลบหลู ่หรือกลั่นแกล้งโดยที่ตนเองไม่ได้
ตอบโต้หรือยังไม่ได้สู้ ดังเช่นตอนท่ีเหล่าเทวดา
กลั่นแกล้งนนทกโดยการดึงผมนนทกเล่นจนหัว
ของนนทกโล้น นนทกมีความแค้นเคืองใจ ข้อเสีย
อีกประการหนึ่งของนนทกคือ มีความพยาบาท
อาฆาตแค้น ดังเช่นตอนท่ีนนทกถูกเหล่าเทวดา
กลั่นแกล้งดึงผมเช่นเคยจึงใช้นิ้วเพชรท่ีได้รับ
ประทานพรมาจากพระอิศวรชี้เหล่าเทวดาล้มตาย
เป็นจ�านวนมาก พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นว่านนทก 
เป ็ นบุ คคล ท่ีมี ค ว ามพยาบาทอาฆาตแค ้ น 
เมื่อสบโอกาสจึงแก้แค้นผู้ที่มารังแก โดยไม่มีความ
ยั้งคิดหรือยับยั้งชั่งใจ 
นอกจากนี้ ในวรรณคดีฉบับการ ์ตูนยังได ้
ดัดแปลงลักษณะนิสัยของนนทกให้มีลักษณะ
ตลกขบขันตามลักษณะของการ์ตูนท่ีมุ ่งให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ดังเช่นตอนที่นนทกได้รับ
พรจากพระอิศวร นนทกก็เดินลงจากเขาไกรลาส
ด้วยความดีใจ แต่แล้วขณะท่ีเดินอยู่ดีๆ นนทก 
ก็พลัดตกลงมาจากบันไดเขาไกรลาศเพราะ 
ความลื่น หรือตอนที่นนทกเจอนางสุวรรณอัปสร 
นนทกก็ได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเอง
ดูดี เช่น หวีผมทั้งๆ ที่หัวไม่มีผม ดึงหางเต่า 
แสดงมัดกล ้าม ท่ีป ่องลงด ้ านล ่ าง หรือเต ้น
แบบจอห ์น ทราโวต ้า และไมเคิล แจ ๊คสัน 
ให้นางสุวรรณอัปสรดู เมื่อเต้นเสร็จนนทกก็มี
อาการเหนื่อยหอบ เป็นต้น
2. พระอิศวร
 พระอิศวรเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาทั้งหลาย 
มีหน ้ า ท่ีดูแลความสงบเ รียบร ้อยบนสวรรค ์ 
คอยบ� าบั ดทุ ก ข ์ บ� า รุ ง สุ ข ให ้ แ ก ่ หมู ่ เ ท วด า 
และมีอ� านาจในการสั่ ง ให ้ ใครท�าอะไรตามท่ี 
เห็นสมควร เนื่องจากพระอิศวรเป็นใหญ่ในหมู ่
เทวดาทั้งหลายบนสวรรค์ ดังนั้นพระอิศวรจึงเป็น
ที่พึ่งของเหล่าเทวดา หากผู ้ใดมีเรื่องเดือดร้อน 
ก็จะมาเฝ้าพระอิศวรเพื่อขอให้ช่วยเหลือ 
 นอกจากนี้พระอิศวรยังเป็นผู ้ที่มีความ
เมตตาปรานี หากเห็นผู ้ใดประสบเคราะห์กรรม
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หรือเดือดร้อนก็จะให้ความช่วยเหลือ ดังเช่นตอนที่
นนทกมาคร�่าครวญว่าตนเองท�าความดีความชอบ
มาช้านานแต่ก็ยังไม่ได้รับรางวัลตอบแทน เมื่อเห็น 
นนทกร้องไห้เสียใจ พระองค์ก็คิดเมตตานนทก 
และประทานพรให้ตามที่นนทกร้องขอ
3. พระนำรำยณ์
 พระนารายณ์มีหน้าที่ก�าจัดคนชั่ว คนที่ 
ท�าความเดือดร้อนแก่ผู ้ อ่ืน ถือได้ว ่าเป็นเทพ
บริหารและรักษาโลก ดังเช่นตอนที่พระนารายณ์
แปลงกายเป็นนางสุวรรณอัปสรไปหลอกล่อนนทก 
เมื่อนนทกเห็นเป็นพระนารายณ์ก็ถามว่าตนมีความ
ผิดอะไรถึงต้องมาฆ่า แสดงให้เห็นว่าเหล่าเทวดา
บนสวรรค์ทราบดีอยู ่แล้วว่าพระนารายณ์มีหน้า
ที่ลงโทษผู ้ท�าความผิด เพราะฉะนั้นเม่ือนนทก
เห็นพระนารายณ์จึงได้ถามออกไปเช่นนั้น แม้ว่า 
พระนารายณ์จะมีหน้าที่ดังกล่าว แต่พระนารายณ์
ก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีใจคอโหดเหี้ยม แต่ที่ต้อง
ท�าเพราะเป็นหน้าท่ีและต้องรักษาความยุติธรรม 
แม้จะรู ้จักกันมาก่อน แต่เมื่อท�าความผิดแล้ว 
พระนารายณ์ก็ต้องท�าตามหน้าที่ 
 ตัวละครที่ปรำกฏในหนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษ์แต่ในฉบับกำร์ตูนไม่ได้กล่ำวถึง
 ตั ว ล ะ ค รที่ ป ร า กฏ ใ นหนั ง สื อ เ รี ย น
วรรณคดีวิจักษ ์แต ่ในฉบับการ ์ตูนไม ่ได ้กล ่าว
ถึงคือ พระอินทร ์ ในหนังสือเรียนวรรณคด ี
วิจักษ์ได้ก�าหนดให้พระอินทร์เป็นผู้เห็นเหตุการณ์
ตอนท่ีนนทกใช้ น้ิวเพชรช้ีเหล่าเทวดาล้มตาย 
เมื่อพระอินทร ์ เห็นเช ่นนั้นจึงไปทูลพระอิศวร 
แต่วรรณคดีฉบับการ์ตูนไม่ได้กล่าวถึงพระอินทร์ 
แ ต ่ เ ป ลี่ ย นบทบาทขอ งผู ้ ไ ปทู ลพ ร ะ อิ ศ ว ร 
เป็นหมู่เทวดาแทน 
ผลกระทบของการดัดแปลงด ้านเ น้ือ 
และตัวละครที่มีต่อคุณค่าด้านความงาม
ของวรรณคดีแบบฉบับ
จากการศึกษาการดัดแปลงด้านเนื้อหาของ 
วรรณคดีฉบับการ ์ตูนกับวรรณคดีแบบฉบับ 
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์เรื่องรามเกียรติ์ 
ตอนนารายณ์ปราบนนทก พบว่า วรรณคดีฉบับ
การ์ตูนไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่นนทกนึกชม
ความงามของนางฟ้าแปลง ซึ่งบทชมความงาม
น้ีถือว ่าเป ็นขนบในการแต่งวรรณคดีของไทย 
อย่างหนึ่ง ดังที่ หทัยวรรณ ไชยะกุล [10] 
ได้กล่าวไว้ว ่า วรรณคดีหลายเรื่องผู ้ประพันธ์ 
ชมความงามของตัวละครโดยการพรรณนาความตรงๆ 
บางเร่ืองผู ้ประพันธ์ใช ้ วิ ธีการเปรียบเทียบกับ
สิ่ งอื่น บทชมโฉมนี้จะมีทั้ งการชมความงาม 
ทีละส่วนและชมภาพโดยรวม ซึ่งการชมความงาม
ทีละส่วนโดยวิธีเปรียบเทียบ มักจะเปรียบเทียบกับ
สิ่งต่างๆ เช่น ชมดวงหน้าว่างามเหมือนดวงจันทร์
ในวันเพ็ญ ชมผมว่าสีด�าขลับเหมือนปีกแมลงภู่ 
ชมตาว่างามดั่งตากวางหรือ เนื้อทราย ชมคิ้ว
ว ่างามดั่งคันศร ชมปากว่ามีสีแดงงามเหมือน 
ลูกมะพลับ หรือลูกต�าลึงสุก เป็นต้น 
บทชมโฉมดังกล่าวข้างต้น ส่วนมากแล้วมัก
จะมีการเปรียบเทียบอวัยวะส่วนต่างๆ กับสิ่งที่ 
น�ามาเปรียบ ซึ่งจะท�าให ้ เกิดลักษณะการใช ้
ภาษาที่เรียกว่า อุปมาโวหาร นับว่าเป็นลักษณะ 
การสร ้างสรรค ์ทางภาษาอย ่างหนึ่ งของไทย 
เมื่อวรรณคดีฉบับการ์ตูนไม่ได้กล่าวถึงบทชม 
ความงาม นอกจากจะท�าให้ผู้อ่านไม่ได้รับคุณค่า
ด้านขนบในการแต่งวรรณคดีแล้ว ยังส่งผลต่อ
คุณค่าด้านวรรณศิลป์อีกโสดหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ภาษาที่ใช้ในวรรณคดีฉบับการ์ตูน
ยังเป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน เช่น 
สวัสดีครับคุณผู้หญิง มีอะไรจะให้ช่วยมั๊ย
ครับ?
นี่แน่ะ! บังอาจทุบเท้าข้าเรอะ
อะจ้าย! หัวข้ำเหน่งขนาดนี้เชียวเรอะ
อุ๊ย!มียักษ์รูปหล่อมาผูกไมตรีมีรึข้าจะปฏิเสธ
โอย…อูย…สลบไปนานเท่ำไหรแ่ล้วนี่เรา
โอย! ทุบถูกเล็บขบตู
โอ้…ว ้าว…นางฟ้านางสวรรค์ท่ีไหนมาเก็บ
ดอกไม้อยู่แถวนี้…สวยจังเยย! 
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จากตัวอย่างการใช้ภาษาที่ปรากฏในวรรณคดี
ฉบับการ์ตูนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นภาษา
ที่ไม่ใช่ภาษาแบบแผน เป็นภาษาที่ใช้พูดกันในชีวิต
ประจ�าวันมากกว่าที่จะเป็นภาษาเขียน แต่อย่างไร
ก็ตามภาษาเหล ่านี้สามารถใช ้สื่อสารกับกลุ ่ม 
ผู้อ่านท่ีเป็นเยาวชนได้เป็นอย่างดี ดังน้ันถึงแม้ว่า
ความงามด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีฉบับการ์ตูน 
จะด้อยกว่าวรรณคดีแบบฉบับก็ตาม แต่ภาษาท่ี
ใช้ในวรรณคดีสามารถส่ือสารกับกลุ่มผู้ที่อ่านได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวรรณคดีแบบฉบับ
ในส่วนของผลกระทบที่มีต่อศิลปะแขนงอื่นนั้น 
ผลการศึกษาพบว่า วรรณคดีฉบับการ์ตูนไม่ได้
กล่าวถึงท่าร�าต่างๆ ที่นางฟ้าแปลงชักชวนให้นนทก 
ร�าตาม เพียงแต่พูดถึงท่าร�าสุดท้าย คือ ท่านาคา
ม้วนหาง เท่านั้น ซึ่งการไม่ได้กล่าวถึงท่าร�าต่างๆ 
ก็ส่งผลต่อคุณค่าของวรรณคดีที่มีความสัมพันธ์กับ
นาฏศิลป์ โดยท่าร�าต่างๆ ท่ีนางฟ้าแปลงชักชวน 
ให้นนทกร�าตามน้ันถือได้ว่าเป็นท่าร�าแม่บทของ
นาฏศิลป์ไทยที่ เรียกว่า แม่บทเล็ก ซึ่งถือว ่า 
เป็นท่าร�ามาตรฐานที่ผู้เรียนนาฏศิลป์ทุกคนจะต้อง 
ฝึกร�าให้คล่องแคล่วเพราะเป็นพื้นฐานในการร�า 
เพลงอื่นๆ ต่อไป 
บทบาทของครูผู้สอนวรรณคดี
จากการเปรียบเทียบด้านเนื้อหาและตัวละคร 
ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี ฉ บั บ ก า ร ์ ตู น กั บ ว ร ร ณ ค ดี 
ท่ีปรากฏในหนังสือเ รียนวรรณคดีวิจักษ ์แล ้ว
จะเห็นได ้ว ่า วรรณคดีฉบับการ ์ตูนมี เ น้ือหา
บา งปร ะกา ร ไม ่ ต ร ง กับว ร รณค ดี ท่ี ป ร ากฏ 
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ เพราะฉะนั้นครู 
ผู ้สอนวิชาภาษาไทยจะต้องท�าหน้าท่ีเติมเต็ม 
ในสิ่งที่ขาดหายไปของวรรณคดีฉบับการ์ตูนแก่ 
ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น โดยอาจด�าเนินการดังนี้
1. ครูผู้สอนอาจแบ่งผู้เรียนออกเป็นสองกลุ่ม 
กลุ่มแรกให้ศึกษาเนื้อหาจากวรรณคดีฉบับการ์ตูน 
กลุ่มที่สองให้ศึกษาเนื้อหาจากวรรณคดีที่ปรากฏ
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ แล้วให้แต่ละกลุ่ม
ออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน หลังจาก
ที่แต่ละกลุ่มรายงานเสร็จแล้ว ครูผู้สอนสอบถาม
ผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มออกมารายงาน
หน้าชั้นเรียน โดยพยายามชี้ ให ้เห็นถึงความ
เหมือนและความแตกต่างของเนื้อหาและตัวละคร 
ตลอดจนการใช้ภาษาในวรรณคดีฉบับการ์ตูน 
และวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคด ี
วิจักษ์ 
2. หลังจากที่ ให ้แต ่ละกลุ ่มศึกษาเนื้อหา
จากวรรณคดีฉบับการ์ตูนกับวรรณคดีท่ีปรากฏ 
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์แล้ว ครูผู้สอนอาจ
ให้แต่ละกลุ ่มเปลี่ยนกันศึกษา โดยกลุ่มที่ศึกษา
เนื้อหาจากวรรณคดีฉบับการ์ตูนก็ให้ศึกษาเนื้อหา
จากวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคด ี
วิ จักษ ์  ก ลุ ่ม ท่ี ศึกษาจากวรรณคดี ท่ีปรากฏ 
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ก็เปล่ียนมาศึกษา
เนื้อหาวรรณคดีฉบับการ์ตูน ซึ่งจะท�าให้ผู ้เรียน 
เห็นความเหมือนและความแตกต่างของเนื้อหา 
และตัวละครด้วยตนเอง
3. ในส่วนของการใช้ภาษานั้น ครูผู ้สอน
ควรจะชี้ให้ผู ้เรียนเห็นความงามของการใช้ภาษา
ในวรรณคดีแบบฉบับ โดยช้ีให ้เห็นถึงการใช ้
โวหารภาพพจน์ประเภทต่างๆ โดยอาจจะยก
ตัวอย่างประโยคจากวรรณคดีฉบับการ ์ตูนกับ
วรรณคดีแบบฉบับมาเปรียบเทียบกัน โดยผู้เรียน 
อาจจะเห็นว่าภาษาที่ใช้ในวรรณคดีฉบับการ์ตูน
ใช ้ภาษาท่ีเข ้าใจง ่ายกว ่าวรรณคดีแบบฉบับ 
แต่ผู้สอนควรจะชี้ให้เห็นผู้เรียนตระหนักถึงความ
งามในการใช้ภาษา กลวิธีการสื่อความหมาย 
ที่แยบคาย ลึกซึ้ง กินใจ มากกว่าการใช้ภาษา
ท่ีเข ้าใจง ่ายแต่ไม ่มีความงาม อีกท้ังควรจะช้ี 
ให้ผู ้เรียนตระหนักถึงความพยายามของผู้แต่งที่
บรรจงสร้างสรรค์ภาษาให้วิจิตรงดงาม เพื่อให ้
วรรณคดีเป ็นหนังสือ ท่ี มีคุณค ่า สมกับเป ็น
วัฒนธรรมอันล�้ าค ่าของไทยที่ เยาวชนควรจะ
อนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
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ผู ้สอนก็ไม่ควรกล่าวโทษวรรณคดีฉบับการ์ตูน 
มากจนเกินไป แต่ควรจะกล่าวว่า วรรณคดีฉบับ
การ์ตูนเป็นสื่อชนิดใหม่ที่ เหมาะสมกับยุคสมัย 
และท�าให้ผู ้ เรียนเกิดความเข้าใจวรรณคดีมาก 
ยิ่งขึ้น แต ่ด ้วยข ้อจ�ากัดของการ ์ตูนที่มุ ่ งเน ้น 
ความบันเทิงมากกว่าเนื้อหาสาระ จึงอาจจะท�าให้
การ์ตูนต้องตัดทอนบางตอนออกไป เพราะฉะนั้น 
ผู้เรียนควรจะศึกษาวรรณคดีทั้งสองประเภทร่วมกัน 
เพราะจะท�าให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
4. ครูผู้สอนอาจสอนวรรณคดีให้สัมพันธ์กับ
เนือ้หาอืน่ เช่น การใช้ภาษา หลกัการใช้ภาษา เป็นต้น 
โดยครูผู ้สอนอาจจะน�าข ้อความจากวรรณคด ี
ฉบับการ์ตูนซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาพูดและ
อาจจะมีค�าตัด ค�าสแลง ค�าทับศัพท์ ปรากฏอยู่ 
แล ้วให ้ผู ้ เ รียนแก ้ ไขให ้ เป ็นภาษาที่ถูกต ้อง 
ตามหลักการใช้ภาษา หรืออาจจะน�าไปใช้ใน 
การสอนเรื่องประโยค โดยอาจให้ผู้เรียนพิจารณา
ว่าประโยคที่ใช้ในวรรณคดีฉบับการ์ตูนเป็นประโยค
ที่สมบูรณ์ หรือเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษาไทยแล้วหรือไม่ หรือเป็นประโยคชนิดใด 
เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจ
ในเร่ืองท่ีครูสอนอย่างแท้จริง เน่ืองจากตัวอย่าง
ข้อความหรือประโยคที่ครูผู ้สอนน�ามาใช้นั้นเป็น
ภาษาที่ผู้เรียนใช้อยู่จริงในชีวิตประจ�าวัน ไม่ใช่เป็น
ตัวอย่างที่สมมติขึ้นมาหรือเป็นตัวอย่างที่ผู ้เรียน 
ไม่เคยใช้จริงในการติดต่อสื่อสาร
สรุป
วรรณคดีฉบับการ์ตูนแม้ว่าจะมีการดัดแปลง 
เ นื้ อ ห า แ ล ะ ตั ว ล ะ ค ร ใ ห ้ แ ต ก ต ่ า ง ไ ป จ า ก 
วรรณคดีแบบฉบับในหนัง สือเ รียนวรรณคดี 
วิจักษ์ก็ตาม แต่ท้ังน้ีก็เน่ืองมาจากลักษณะเฉพาะ 
ของการ์ตูนที่จ�าเป็นต้องใช้การบรรยายขนาดส้ัน 
เน้ือเร่ืองไม่ซับซ้อนมากนัก จึงจ�าเป็นต้องกล่าว
ถึงเฉพาะโครงเรื่องหลักของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ 
รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
โครงเรื่องหลักจึงต้องตัดออกไป ในส่วนของตัว
ละครก็ต้องกล่าวถึงจ�านวนตัวละครให้น้อยที่สุด 
เพราะมีผลต ่อความจ�าของผู ้ อ ่ านที่ เป ็นเด็ก 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ์ตูนจะมีการดัดแปลงเนื้อหา
และตัวละครซึ่งอาจจะส ่งผลกระทบต่อคุณค่า 
ของวรรณคดีแบบฉบับแล ้ ว แต ่ก็ ควรต ้อง 
พิจารณาด้วยความเป็นธรรมว่าการดัดแปลงเนื้อหา 
และตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูนไม่ได้เป็น 
การท�าลายคุณค่าของวรรณคดีแบบฉบับ วรรณคดี
ฉบับการ์ตูนกลับเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท�าให้เยาวชน
หันมาสนใจวรรณคดีไทยมากย่ิงข้ึนโดยอยู ่ใน 
รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะชวนอ ่าน นอกจากนี้ 
การดัดแปลงในวรรณคดีฉบับการ์ตูนอาจจะท�าให้ 
ผู ้อ่านที่มีความสนใจในวรรณคดีเรื่องนั้นกลับไป
อ่านวรรณคดีที่เป็นส�านวนดั้งเดิมเพื่อที่จะรับรู้เร่ือง
ราวอย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามฉบับดั้งเดิมก็อาจจะ
เป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวรรณคดีฉบับการ์ตูน 
จะท�าให้ผู ้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีแบบฉบับ 
อย ่ า งคร ่ าวๆ ก็ตาม ผู ้ ที่ มี ส ่ วน เกี่ ยวข ้ อง 
และใกล้ชิดกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
ก็ควรต้องให้ข้อแนะน�าเพ่ิมเติมแก่เด็กด้วย เช่น 
ด้านการใช้ภาษา เนื่องจากวรรณคดีฉบับการ์ตูน
อาจมีการใช้ภาษาท่ีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
มากนัก จึงเป ็นหน ้าที่ของผู ้ที่ เกี่ยวข ้องที่จะ
ต ้องอธิบายและให้ค�าแนะน�าที่ถูกต ้องแก่เด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ควรจะต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ
บทความนี้มุ ่งศึกษาการดัดแปลงด้านเนื้อหา 
แ ล ะ ตั ว ล ะ ค ร ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี ฉ บั บ ก า ร ์ ตู น 
กั บ ว ร รณคดี แบบฉบั บที่ ป ร ากฏ ในหนั ง สื อ
เรียนวรรณคดีวิจักษ์ โดยจะศึกษาเฉพาะตอน
ท่ีกล ่ า วตรง กัน ท้ั ง ในวรรณคดีฉ บับการ ์ ตูน 
และวรรณคดีในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์เท่านั้น 
ดังนั้นควรมีการศึกษาในลักษณะอื่นอีก ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดัดแปลง
ด้านเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน 
และวรรณคดีแบบฉบับตลอดทั้งเรื่อง 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดัดแปลง
ด้านเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน
กับวรรณคดีแบบฉบับทุกเร่ืองท่ีมีการจัดพิมพ ์
โดยส�านักพิมพ์ต่างๆ 
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดัดแปลง 
วรรณคดีแบบฉบับกับวรรณคดีที่ มี การผลิต 
ในรูปแบบ อ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป ็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง 
การเปรียบเทียบการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละคร
ของวรรณคดีฉบับการ์ตูนกับวรรณคดีแบบฉบับ 
ในหนังสือเ รียนวรรณคดีวิจักษ ์ ซึ่ งได ้รับทุน
อุดหนุนการผลิตต�ารา งานวิจัย เอกสารประกอบ
การสอน เอกสารค�าสอน จากคณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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